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1 Cet article présente l’ensemble du Fonds Viollet conservé depuis 1975 à l’Institut d’Etudes
Iraniennes  (Paris  III,  Sorbonne  Nouvelle).  Ce  fonds  contient  le  matériel  scientifique
rassemblé par l’architecte Henry Viollet (1880-1955) au cours de missions en Orient qu’il
effectua entre 1904 et 1913.
2 Dans une première partie,  l’auteur retrace,  à partir  des documents contenus dans ce
fonds  et  d’autres  provenant  des  Archives  Nationales,  ou  encore  à  partir  d’anecdotes
rapportées par le fils d’Henry Viollet, la vie de cet architecte et archéologue, pionnier de
la  découverte  des  monuments  d’Orient  jusqu’alors  inconnus  en  France.  Dans  une
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deuxième partie, le contenu du Fonds est décrit ; il comprends notes, rapports, courriers,
croquis,  relevés  et  photos  dont  certains  constituent  des  documents  précieux pour  la
connaissance des monuments d’Iraq et d’Iran disparus aujourd’hui ou défigurés en raison
de restauration inadéquates ou de modification de leur environnement . L’A. concentre
son exposé sur les  monuments d’Iran qui,  à  travers  les  documents du Fonds Viollet,
enrichis d’enquêtes personnelles dans les villes iraniennes visitées il y a un siècle par
H.V., ont fait l’objet de sa thèse de doctorat, sous la direction de Mr. Yves Porter. Ce
travail doit être publié dans le cadre d’une coopération de l’IFRI et de l’Organisation du
patrimoine culturel iranien.
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